




ВЛИЯНИЕ НОРМАНДСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ АНГЛИИ НА 





В данной статье рассматривается завоевание герцогом Нормандии Английского 
королевства. В ходе написания статьи были рассмотрены  работы английских и французских 
историков исследующих данную область. 
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Прошло 951 год с момента завоевания нормандцами Англии в 1066 году. Именно 
это событие положило начало новой эпохи в развитии истории двух европейских стран: 
Англии и Франции. 
В современно мире этот вопрос до сих пор остается актуальном. Какая бы была 
история Европы, если бы нормандцы не захватили Англию и не установили там свое 
господство? Развивались бы отношения Франции и Англии таким историческим путем, 
какой они претерпели за последующее века после нормандского завоевания? 
Цель данной статьи попытаться выяснить причины и последствия нормандского 
завоевания Англии. 
5 января 1066 года умер король Англии, Эдуард Исповедник. Он был бездетным и 
не оставил после себя законных наследников. Однако Гильом Пуатьенский утверждает, 
что в 1051 году король объявил своим наследником герцога Вильгельма. Об этом же 
говорит и гобелен из Байе. (Приложение 1) Другие источники наоборот утверждают о 
том, что незадолго до своей смерти Эдуард назначил своим приемником – графа 
Уэссекса, Гарольда Годвинсона. Это событие также отражено на гобелене из Байе. 
(Приложение 2) На следующий день после смерти короля, Гарольд был поспешно 
коронован. Флоренс Вустерский приводит доказательства законности власти нового 
короля. «Гарольд, — пишет он, — был назначен Эдуардом Исповедником, избран 
главными сеньорами Англии, и власть его была освящена на проведенной по всем 
правилам церемонии» [2].  
На начало 1066 года положение внутри английского королевства было очень 
напряженным. Власть нового короля была неустойчивой. Со всех сторон королевство 
окружали враги. Кроме герцога Нормандии, который не утратил свои претензии на 
английский трон, власти нового короля угрожали другие претенденты на корону: король 
Норвегии Гарольд Хардраада и свергнутый граф Нортумбрии, сводный брат Гарольда - 
Тости.  
Герцог Вильгельм знал о близкой смерти короля, и долго готовился к принятию 
нового титула. Вильгельм предвидел, что легко власть в Англии он не получит, и в 
начале 1066 года начал активно готовился к будущим военным действиям. Он 
предпринял ряд следующих мер: 
 Во-первых, заручился поддержкой внутри своего герцогства со 
знатными людьми; 
 Во-вторых, обеспечил помощь и содействие со стороны церкви; 
 В-третьих, заручился поддержкой правителей и жителей 
европейских стран. 
Однако, несмотря на активную подготовку к войне, Вильгельм помнил и о 
благополучии своих земель. Он издал указ, суть которого состояла в том, что на время 





Роберта. И именно в это время он впервые официально объявил Роберта наследником 
Нормандии. 
Для обеспечения безопасности герцогини Матильды и Роберта, герцог на время 
своего отсутствия окружил их своими верными вассалами из числа новой аристократии, 
которая была ему предана. 
Также принесли плоды многочисленные ранние военные компании Вильгельма. 
Многие феодалы соседей Нормандии, заключали с герцогом мирные договора, или 
становились вассалами герцога. Например: в 1054 года графы Понтьё стали вассалами 
герцога Вильгельма [2].  
Вильгельм понимал, что для обеспечения успешной военной компании в Англию 
ему необходим сильный флот. До этого у герцогов Нормандии был небольшой флот, но 
для успеха этого было мало. Поэтому были предприняты меры по реорганизации и 
реформированию флота. Эти обязанности были возложены на плечи крупных феодалов 
Нормандии. Вильгельм собирался одним ударом одержать победу, для этого требовалось 
множество рыцарей. Впервые в истории средних веков на кораблях собирались 
переправить вместе с воинами и лошадей [3, с. 118]. 
Герцогу приходилось торопиться со сбором войск. В мае 1066 года брат Гарольда 
Годвинсона – Тости предпринял попытку военного вторжения в Англию, но потерпел 
поражение. Гарольд понимал, что это не последняя попытка захвата власти в Англии и 
готовился к приближающейся войне за сохранения английского трона. Вскоре его войска 
достигли огромных размеров, сравнявшись с армией Завоевателя. Однако в отличии от 
Вильгельма, он не сумел удержать контроль над ними. 
Вильгельм в это время продолжал все больше увеличивать свою военную мощь. 
Его армия состояла не только из числа нормандских воинов, но и также в нее входили 
иноземные рыцари. И как уже упоминалось ранее, он сумел сохранить контроль над 
растущей армией. Вот что пишет об этом Вильгельм Пуатьеский: «Он щедро обеспечивал 
как своих рыцарей, так и воинов, пришедших из других стран, но при этом запретил им 
брать что-либо силой. Крестьянским стадам провинции не было нанесено ни малейшего 
ущерба. Земледельцы спокойно дожидались созревания урожая, не опасаясь, что поля 
будут вытоптаны гордыми рыцарями, а результаты их труда разграблены жадными до 
наживы солдатами. Беззащитные невооруженные люди наблюдали за окружающими их 
многочисленными воинами без страха и часто приветствовали их веселыми песнями» [2].  
Вследствие того, что Гарольд распустил свое войско, южное побережье осталось 
незащищенным. Этим воспользоваться Вильгельм Завоеватель. 12 сентября нормандский 
флот перебрался из Дивеза в Сен-Валери, оказавшись в самом близком от английского 
берега порту. Этим решил воспользоваться Гарольд Хадраады. Он вторгся в это время в 
Англию, однако король Гарольд вовремя сумел принять правильное решение и быстро 
отразить его нападения. Гарольд Хардраады и брат короля Англии Тости были убиты в 
решающем сражении. 
28 сентября 1066 года войска герцога Нормандии высадились в порту близ 
Превенси. Нормандцы  стали возводить укрепления старинного римского форта 
Превенси. И 11 октября 1066 года английская армия, большую часть которой составляла 
пехота, двинулась в направлении Гастингса [2]. 
В ночь с 13 на 14 октября английская армия, за кратки промежуток времени, 
совершив стремительный марш бросок, подошла к побережью и начала занимать свои 
позиции. Солдаты были крайне утомлены и нуждались в отдыхе. Герцог решил 
воспользоваться своим преимуществом перед врагом. Утром 14 октября 1066 года 
нормандские войска вышли из Гастингса. 
На начало битвы англичане занимали более выгодное тактическое расположение. 
Они находились на возвышении. Однако, несмотря на это снаряжение многих воинов, 
оставляло желать лучшего. Главную ударную силу английского войска составляли 
хорошо вооруженные и проверенные в боях воины из дружин самого Гарольда и его 





Воины герцога двинулись в атаку с подножия холма, с самого начала битвы 
занимая менее выгодное стратегическое положение. Хотя войска герцога были меньше 
по численности и занимали менее выгодную позицию, но  они почти целиком состояли из 
профессиональных воинов, и в составе армии герцога было больше лучников, чем у 
англичан.  
Хоть положение Гарольда было более выгодным, он не сумел правильно 
воспользоваться своим преимуществом. На какой-то период времени рыцари Вильгельмы 
были растерянны, когда их достигла весть о том, что герцог убит. И именно этот момент 
стал решающим в битве. Воины Гарольд почувствовав, что они побеждают, кинулись к 
убегающему противнику и начали их атаковать. В этот момент нормандцы резко 
развернулись назад, и пошли в атаку на противников. В этот же момент Вильгельм снял 
шлем и объявил о своей невредимости. Он приказал перестроить строи и если раньше 
конные воины и лучники атаковали разрозненно, то в этот момент они начали 
действовать и атаковать врага вместе. Эта атака стала последней, как для армии 
Гарольда, так и для самого короля. В ходе ее он погиб. В итоге Вильгельм одержал 
победу в своей завоевательной компании [2]. 
Однако после одержанной Вильгельмом победы английские аристократы, не 
торопились признать его королем Англии. Он принял решение о выдвижении к Лондону 
и отвоевании английской короны силой. Но стоит признать, что на своем пути он не был 
жесток, а отвечал на действия противоположной стороны. Например, в наказание за 
нападение на нормандскую армию возле Ромни город подвергся страшной резне и 
разграблению, а в сдавшемся без боя Дувре практически не было актов насилия. Герцог, 
понимая всю важность Лондона как политического и военного центра Англии, принял 
решения о его захвате. Однако он понимал также то, что не сможет захватить своими 
силами город и принял решение об окружении города. Эта тактика принесла, ему победе. 
Лондон не смог долго противостоять натиску герцога и в итоге англичане признали свое 
поражения. Вскоре Вильгельм был коронован в Винчестере, и в итоге наступила новая 
пора в истории Англии. 
Таким образом, именно завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем, герцогом 
Нормандии повлияло на становление отношений между Англией и Францией. Однако на 
пути достижения своей цели Вильгельм прошел долгий путь подготовки, который начали 
еще его предки. Однако можно сказать, что если бы Вильгельм не сумел грамотно 
провести подготовку и завоевание Англии, история Англии и стран Европы пошла по 
иному пути развития, не подверженному влияния нормандцев. А отношения Англии и 
Франции не обрели такую многогранную и сложную структуру, впоследствии 
отразившие влияние на политические отношения между этими двумя странами. 
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